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Per;entuan Titik Ks'itss Kosisulllsi Okslgem pada Simping
(ljtcfew maxinws !-.)
UlLrko Sullropto
Fal<ultas PerilGndn (lan llntu lklailran. u|ivetsitas Diponegoro Semarang
A[rstrsrl<
Tit ik k ' i t ls l (onsumsi oksigen rrrrrul)ak" ln i r t io.nr. le i  pent ing untuk clapat memahanrHingkat
konsentr.rsi oksigen yang harus terseclia cli clalafi media htjtup pecteD maxitnus agar kebutuhan
oksigen bisa terpenuhi. PengLrkuraf titil< kriiis kons msi olGigen dilakukan alalam wadah teftuiup
beruolume 6 liter alr laut, bersltlru l?0 C dan pa.ia salir)it.1s 35 ppt. Tiga l(elonlpok s.rmpel berasal
dari Sl(otlandla, lrlandia dan Pr.if[is crcnqnn befat f.,Li-|ata masing-masing aclalah 14.554 Sr, 12.333
gr dan I1.046 gr Pengul(uran kofsurnsi oksigen dilakLtkan dengan metucle polarografik. Hasil
pengukurair lltik kritis konsumsi otisigen ketiga kelompok sampel tersebut aclalah beracla pada
kisaran 70 - 90 torr, seclangkan kon:,unrsi oksigen clari masing-maslng kelompok sampet bervartasi
.rntara 0,344 clan O,4lO ml.g- l .h I  (Sl(oi l : rncl ia).  O,Z5B.tan 0,3OO mt g,h r tancl ia).  ctan O.Z4O
clan O,375 ml.g l .h I  (Perancis) l i .1 l) . r t  dis irnpLrl(an bahwa P tnaximus rnemerlukan media
kehidupannya pada daerah yarig kel ,a .r j , "n oOt ' t .n.
Kata f{.uncl . Pecten maximu.. konrurnsi okslqen. titik kritis
J!grstr 6i
Crit ical  poini  of  oxygen co|sr: , rpt ion is a very inrpo(.1ni inform.l t ron in unclerstanding oF
oxygen coocentration level in the ffredlum to assure the avajlability ol oxygen neec{ed by
marine organlsm such as Pecien n)nxit)1us. Thl? me.lsurement aF the critical point oF oxygen con-
sumptlon ls conclucteci  In the siagnant water wi ih sjx l i ter volLlme. at lZ" C and sal ini ty ot 35 ppt.
Three group of samples comlng trorr ,  Scot lancl ,  l reinncl ,  Fran.e with .rverage of bocly weight of
14.554 gt,  12.333 g and I  1.046 gr respe.t ivelv.  Oxygen consumption w.1s measure. l  by pol. l ro
graphlc methocl. The critical point oa oxygen consumption of ihose population are Fall between 7O
ancl 90 torr ,  whl le the oxygen consutnpt ion var ies bet i , ,een 0.344.1nd 0.41O ml.g- l .h-!  (Scot,
lancl) ,  O.Zsa arcl  O.3OO ml.g' .h '  ( l relnrcJ),  . rncl  0.240,rnd 0.375 ml.g' .h I  (Fr. lnce).  l t  s conctuctect
thaf n tnaximus requjres a nlecliuJi w th hlgh level o oxygen concerfraijon.
f(ey wordi . Pecten maxhnus. oxvgeN consLlnption, crliical point
Pendsl luluqn (r l t i< ( i t is) .  DejoLrr. , .  JgSl [ iv lg57: B.yrre e/
Simping, Pecte, maxhnus L m.rup. lknr,  r l  l97o l i l ' t lL ' rr l t  t rJs '  ( rgen rnedi ' r  ber ' l ( l r
p r o d u k  l a u t y a n g  m e m i l l k i  n i L l i  e k o r r o n r i s  i i n q c  r l  i l ' w ; ' h . t i t i l t  l / r i t '  n r r ' i  i i n g k a t  k o n s u n r s i
l i o n d i s i  l i n g k u n g a n  h a t r i t . l t n y i  b  a s . l r r ) ' . r  ' r r  s r g c r '  J r  ' < l 1  n r c  ' u r u  '  i c D a n o r n . q  C l e n . q r r n
dttemul(an pacla ciaerah yang be15ih dan Pelrurunan iekanan prrsl .1l  oksigerr c1i  c lal . rnl
ber l(aclar ol(s igen f lnggi Mern. lng pncl.r  ,  f iedi1 di ln hewan tersebur Pa(la al(hirnya al(an
u m u m n y a  b i v a l v l a  m a m p u  f , i e r L g o n t r o  r i c l a t  m ' r m P U  l a g i  m e n g o h t r o l  k e b u t u h a n
kebutuhan akan okslgen pacl. l  sa<1t tretersecl taan oksi .gen (Newel l ,  l97o Nlavaro and winler.
oksigen disekitarnya berada cli .1t.1s lilal hypox l9a2)
Dlterlma/Recclve.l : 20-l-2OOOr Crsellju/ iccrDlecl : 30 1 ZOO0 4 l
\:ai.*h iLnu Kelaubn (Zdn) l I tt"
D.: l .1nr l iegiatan bucl id '1 ' \" '  f ier ik ' tn ' rn
khususnya cli dalam kolam-l(olam buat'ln ynng
b e r s k a l ;  i n t e n s i F  b i a s a n y a  F e r n ' F r i a r l ' r e t a s i
Lrniuk meniamin l(etersediaan ol(sigen serlng
di lakukan secara berlebihan'  l laciahal cara
tersebut alGn metnerlulGn biaya yang sangat
besar lrntuk penyecllaan energinya Oieh lGrena
itu pemahairan tentang t i t ik (r i ( js sangat
cl iper lukan agal c laPat merrglrLF14t biaya di
oal: \ rr  penyediaan aer.rsi  u, l t rrk s InlJ i  oksigen
Nilai  t l t ik kr i t is konsunlsi  ol(s l i l in beNariasl
clari safu spesies l(e spesies laill onlun secala
mum menurut Herreid ( lg8oi tergantung
picla hal-hal sebagai berikut :
l .  l ( e m a m P u a n  o r g a n i s m e  d l  d a l a m
mentrangfer oksigen ke cl : i lam lar lngal l
tubuhnya. Bagi organisme yang memil ik i
l {emamPuan untul(  mel l t ranj i 'er olc igen l(e
dalam iar ingan lebih bagu '  al  ' r '  r rrernDUr)y' i
t i i j l (  l ( r i t is Yang leblh rendah
. 2. Terganiung apakah o€anisr ' rre i ' : r rYrnerrk 
cl i
cialim l<elompok oxygerr 'lependant atau
'oxygen independent . Bagi ('ganisme y'1ng
t e r m a s u l (  o x y g e n  i n c l e p  r l r d d n  i  a l ( n n
rnemil ik i  nl la i  t i t ik kr i i is lebi l r  r ' r ' {an
f n k t o r _  f n k t o r  i e r s e L ' u i  ' , ' a n g  s e r i n g
r r l e n v e b a b k a n  s u l i l r r y d  p c  r ' ' '  '  r ' r  l r r i l  k r i l ; 5
l<onsumsl oksigen {MangJPr i :  l :  Deiou'5
lgAl) .  Oleh karena i t '  pengtr ' r  r i t r r  t i t ik kr i i is
konsumsi ol€igen harus cl i la l(ul i in pa' ia mecl ia
vane memil ik l  t ingkat konsFntra 
tol '5 igen t inggl
tahiian ltka munglctn clalam ked' cr' rerluh 
(s.trLr
rated Doin0. DengAn demll( iar '  
. Ikarr Inenl 'mrr\
bahwa organlsme yang sectarrg ' l l tenrukan l t t lk
kritis l(on;msl olclgennya akan dalam koncllsi
t ic lak stress l (arena koncl i ! i  stress '1kan
m e n g a l ( i b a t k a n  m e n i n g k a t r l y a  k e b u t u h a n
oksic;n sehingga Pengukur ' ' r  bar\  kon<'rmsi
ol<slgen maupun t l r ik kr i t rs ko su nsi  ol(s igen
akan men'adl blas.
fialori dln lholod!
Sampet hewan percobaan yang digunakan
dalam Penel l t lan lnl  berasal c lar l  
Skot landla'
i . i^ .ar" a".  Perancls Pengrrnbi lan samPel
c l i l a k u k a n  d e n g a n  c a r a  m e n y e l a m  
y a n g
. l i la l(ukan oleh t im penyclnf i r  c lrr i  lnst i tote
h. l rcr is ( le la Reserd)e de Lt Mer'Perancis
B c r n t  c a n l P e l  r . 1 ( 4  r a t n  m d s i n g  m a s j n g
populnsi  adalnh 14554 gt.  12,333 gr clan
11 .046 gt.
Penqul(uran titlk krltis konsumsl ol(slgen
cjilal(sanil<an pad.1 suhu lzoc dan salinitas 35
pptyang merupakan suhu rata-rata dan sallnitas
rat.i'rata laut seP.lniang tahun'
Mctocle pengLJku'an t i t ik kr i t ls konsurnsi
oksigen di lakuk. ln derlgan cara mengul(ur
konslrNlsi  oksi .gen diLlam wakiu tel tentu ol
clalam wadah yang tertutup Oleh l€iena ticlak
a d a  p e n a m b a h a n  o k s i g e n  d a r i  l u a r  m a k a
konseitr.lsi oksigen ci.llam waclah lama-lama
al(.ln menurun. Tingk.li l(onsomsl oksigen Pacla
interval konsentrasi okslgen di atas titik kritis
memr)unvai ni la i  yang hamfr ir  sama nAmun
setelah rnelewati titik kfitis konsentrasi oksigen
rraka konsunlsi  ol ie igen iLl ian menurun sejaran
denean menLrrunny. l  i (onsentrasl  okslgen cr l
. l a l ; r  n r e c l i ' r n r .  t J e n g n r r  c l e | n i k i ' 1 1 1  p n d ' r
clasarlrya peng_ukurnlr  t i t i l (  kr i t is l (onsurnsl
oksigert  di l . lkuk. ln dengan mengukut l (onsunrsl
okr iqi tn cl i lanr ! l (nl i  wal( tLl  ter ientu samPal
, : l lkeinhui t in:11' .nt  l )cnttr t rr lan kdnsurnsi  ol€igen
Meto.te Pengukuri tn konsLlmsi okslgen
L r r r ' ( r u r ' d k . J r  r r c r o L l '  t l . r ' :  V a r r  D n r l r  ( l o s 4 1
: loL.t i iume t ro5B) r l ' r rr  Brdrrcr c iar l  Robert  {  lc)  /  l \ '
' , ,a l tu Pecae, /r ln, l / r r l r i  c l i letakkan cl i  dnl i i r l l
i r , . r t t r h  p e n g u k u  r a r r  c l i i s o l a s i  . c l e n g ' r r r
, , l e n u . r n e k d r , I n r  r y r (  l t ' r r i r r '  ' l i  n t ' s  D e t m r l  r ' 1 1
r.r  r  , ruk- me,rce8l ' t  t r ( 'sos di fusi  oksigen clra
ucl^ra. Untul< selaniutny: l (onsumsi ol(s igen
cllevaluasl ciengan nrenurunny'.l konsentrasr g'1s
clalarn waclah Pircoba<1n yang meruPakan 
tungsi
wal(tLl. Dengan rumus sebagal befil(ut'
Va (C. '  C,)
MO,
t ,  t '
c l lmana: MO, = l (onsumsl okslgen
Va = Volume alr
C, cl .1n C, = Konsentrasi  ol(s lgen
P'lcla tl clan t/ 
'
Seclangkan Pengul(uran konsentrasi konsumsl
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Hosil dqn Pernbqhrglrn
- l(elompok sampel .lari Sko|.uctir
Tingkat koIsunrsl  oksiserr c l t l i  ] (c l , ,nrI)c.k
sampel ini berl(isar ant,l|a 0.258 .lan O,3OO
ml.g' .1) r ,  sed.ugkan t ik kr i  snJ..r  j i r (r ih p.r !1n
nilll "utara 80 clan 90 torr (('anrb.-$ l).
Gambar 1. Ti l ik kr i i is konsunrsi  ol is ige| l  t (etompok
sampe Skotlandia
- l (elompok sampel cl . rr i  t r tandin
. Tingl(at konsumst okslgen clnrt  kctonrpok
'  sampel ini  ber l( lsar antara O,344 . l i t i  0,410
ml.gr.h r ,  seclangkaD t i t ik kr i t isnya larun
pacla ni lai  antara BO clan 90 io .(C.rmbar
z).
Gambar 2. Titik kritis konsumsioksigen kerompoK
sampel l r landia
l(elompok sampel dart Pur<rncis
TlnSkat konsumsl olctgen clari kelompok
sampel Inl  ber l( isar antara O,Z4O clan O,375
ml.g' ' .hr,  sedangkan t l f lk l ( r t f lsnya latuh
pada nilal antara 70 dan 80 ton (CamDar
':l;/'
5  I  1 0  1 2
Tekana' i  P i rs  at  O.  (  t  tO to i i )
GatnU.-ir 3. Tit ik kri l is kons!msioksigen n-.rompoK
s nlpet pcraIcis
B iv. l lv i . r  unlunrnya dlkatakan . l iarf ipu
m e n g o n t r o l  . { a n  n r e m p e r r a h a n l ( a n  n g l ( a t. e s l . i r i s i  . . l n , . , | ] )  l  o r r C r s j  I , n g h u n g a l l  y a n g
oe'v. ' i r^sr.  i (em, . .pU.,n i r) i .  te,kipun demikl . in
ha ya terlihat di aias titik kritis konsumsiolGtgen
(l ihnt Cambar l ,  2 dan 3) Diat. ls tekan. ln parsial
ga5 70 - 90 ton l (onsun)si  oksj j len beraoa pno.1
sekiLl  3 ml gr /  jnnr.  Di bnwnf 70 cian 90 rorr
r :r  pci  t i  ( t i l ) t , r  t i l ,<1i l<nn clr tnr i  j  .q.1mbar tersebur /?
tr . i ,yrr t . / -s t ldak bisa lagi  r iengatur t ingkat
k o l ] : i u m s i  o k s i g e r )  s e h i n g g a  l a m b a t  l . 1 u n
menLtrun sejalln dengan menurunnya telGnan
p.lrsial gas di cialam mecliumnya. pada bivalvla,
liiik kritis konsumsi ol€igen bervariasi qafl satu
spesres t(e spesles lain sebagai, contoh ahtara
l5 -  30 torr  untuk p gtancl is (Van Dam, 1954),
40 - 50 torr untuk Arctica islan<.lica (-fayK,r ancl
Brand, 1975),  35 ,  50 torr  untuk Anomia
epltippiuD, (Morris, 1979) ct.rn 50 , BO torr
untul< Mocliohls tnodiotus (Morris, 1979). l.ttik
kritis cl<1ri 2 maximus yang ditemukan clalam
penejltlan ini lebih flDggt d.rrl spesies_spestes
disebutkan di atas. Hal ini menunjt beDerapa
penelitl dipengaruhi juga oleh berat binatahg
p e r c o b a a n .  y a l t u  b t n a t a n g - b l n a t a n g  y a n g
mempunyai berat bada lebih besar mem ikl fltil(
kritis konsumsioksigen lebih ringgi (Ba)me, I967,
l97li Taylor ancl Arand 1975). Dengan clemlt.lan
menghrgai /? /naxli?usmerrltltki ukuran yang lebth
besar maka wajar katau mem (t  ddk l (r tds
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nrernpuny.li aktivitas yang lebih L)esi\r (1.1' sPesres
spesies yang clisebutkan di atas Slesies yang
memil i l ( i  a l( t iv i tas lebih besar umumrrva nlerni l i l ( i
kebutLrhan oksigen yang lebih iinggi darr Inereka
pLrla nremiliki titik kritis konsumsi oksjgcn lebih
t inggi pula (Rosenmann dan Morr l5on'  1974i
Herreicl I98O). Demii(ian pula 2 ,?axlhrus biasanya
berasal clari daerah yang kaya akan oksigen ieriarut
iika dibanclingkan dengan spesies telseblrt dl alas
dan menurut Young (1973) binatang yang Derasal
clari daerah seperti maximus rnemiLlki titil( klitis
konsumsi oksigen lebih tinggi
D.1ti uraian cii atas namp.\k b.lhu/a titik kriiis
i (on3umsi ol(s igen untuk P m.1x//nus y '1ng
nrempunyai var iasi  .1nlar i1 7O ( l '1rr  90 torr
merdp.lkan nilai di aias 5oo/o clari tirlg (ai kejenulli\n
suatu mediayaitu 155 totL P maxir?usfietuPat<^tl
hewan yang sangat PelG terhad'lp perubah'1n/
menurunnya konsentrasi oksigen clan sek'lligus
dapat cl ikatal(an bahwa bul(an l (elompok
organisme yang memilil(i l(emalnplran mengatur
l(ebutuh.ln ol€i.qen yang baik Oleh k'rrenany'1
meclia budidaya Pecten maxhnus harus berupa
claerah .ttau tempat yang kaya akan ol€igen
Kesinpultn
Titil( lsitis konsumsi aksigen Pacla Pe'te'
maxinus beNariaai antara 70 clan 90 iorr'
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